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В настоящее время сокращение непроизводственных затрат, оптимизации 
численности персонала, перевод отдельных непрофильных функций и подраз- 
делений на аутсорсинг является важнейшим механизмом при обеспечении кон- 
курентоспособности предприятий [2, с.112]. В данной работе исследован аут- 
сорсинг персонала как один из наиболее эффективных способов достижения 
названных задач. 
При аутсорсинге персонала происходит передача сторонней организации 
процессов, связанных с подбором и поиском сотрудников, кадровым админи- 
стрированием и расчетом заработной платы на основе длительного контракта 
(не менее 1 года). Характерной чертой аутсорсинга является наличие бизнес- 
процесса, который позволяет предприятию достичь наибольшей эффективности 
производства путем: 
1. Оптимизации затрат на оплату труда работников; 
 
2. Привлечения квалифицированных специалистов в области расчета за- 
работной платы, кадрового делопроизводства и т.д.; 
3. Использования специализированного оборудования, знаний и техноло- 
гий [2, с.27]. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день нет четкой схемы, по кото- 
рой можно было бы определить, какие функции стоит передавать стороннему 
исполнителю, а какие нет. Критерием выбора данной формы привлечения пер- 
сонала служит экономическая целесообразность: на единицу затрат при каждом 
варианте привлечения персонала должен приходиться максимальный эффект 
[1, c.132]. 
Для реализации возможностей аутсорсинга персонала на промышленных 
предприятиях необходимо осуществить следующие шаги: 
1.  Провести аттестацию работников с целью выявления профессионально 
подготовленных сотрудников; 
2.  Установить почасовую оплату труда с гибкой системой премирования 
за достижения производственных показателей; 
3. Привлечь необходимое количество рабочего персонала с помощью 
кадрового агентства, предоставляющего услуги аутсорсинга. 
Таким образом, предложенный в работе механизм повышения эффектив- 
ности работы персонала решает важную экономическую проблему, стоящую 
перед предприятиями – уменьшение расходов на персонал и повышение произ- 
водительности его труда. 
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